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With the vigorous development of the education career, as a result of the 
education reform gradually deepening domestic universities, colleges and universities 
in the form of running as before had the very big different, present the trend of 
diversification, scale is constantly expanding, increasing student fees and payment 
methods for university tuition charge a lot of effort, and tuition is the main part of 
school economic income, is a powerful guarantee for colleges and universities to 
maintain daily operation. College student fees management work is an important part 
of financial management in colleges and universities work. Take effective measures 
and methods, strengthening the management of universities charge work and make 
universities charge high efficiency, such big guarantee for the development of various 
undertakings in colleges and universities. Ease the pressure on the financial 
management of colleges and universities, to improve the conditions of colleges and 
universities and alleviate the lack of funds for education, improve the educational 
quality is of high significance. 
This dissertation is based on the current existing some colleges and universities 
student fees management needs, the existing number of students, professional set up 
and the ways of numerous and complex caused by charging management work 
problems, design a set of based on C/S architecture universities charge management 
system, the concrete research content is as follows ： Introduced this system 
development background, the purpose of this system development are discussed, as 
well as in the development of the work content of this system, also studied the 
universities charge in the existing problems. The theoretical basis universities charge 
management system, including the architecture of this system, the choice of the 
system architecture, database foundation, background database, the system 
development tools needed at the front desk.System requirements analysis, the analysis 
of the actual situation of school study, on the basis of this system demand analysis. 
According to the analysis result, to build the system use case diagram and activity 
















implementation, this paper introduces the overall structure design of this charge 
system, and expounds the system database design, system of each function module 
design, interface design, system security design.System test, the system test 
environment and the system function test, to ensure that the system can complete all 
function, achieve the desired effect.Summary and outlook of this paper is summarized, 
and also put forward in this paper to improve the local and the development direction 
of management system of colleges and universities. 
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